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RÉSUMÉS
L’analyse  pragmatique  et  sémantique  de  titres  de  une  de  quotidiens  et  hebdomadaires
britanniques, depuis la victoire travailliste aux élections législatives de mai 1997 et la nomination
de  Tony  Blair  à  la  tête  du  nouveau  gouvernement,  conduit  à  considérer  les  rapports  qui
s’instaurent  entre  les  signes  linguistiques  et  leurs  utilisateurs.  Les  titres  de  première  page
classent et hiérarchisent l’information. Ils sont au carrefour de deux missions contradictoires :
produire un signal  graphique,  censé être aisément et  rapidement identifiable,  et  fournir  aux
lecteurs un message significatif. La signification peut tout d’abord être liée à la taille des titres et
à leur position sur la première page. Elle peut aussi être déterminée par les associations lexicales
et  structurelles,  plus  particulièrement  considérées  selon  l’analyse  fonctionnelle  de  Halliday.
Enfin, les choix sémantiques renforcent la spécificité d’un titre. La médiation que crée le langage
se fonde sur sa conception politique et sociale. À la lumière des travaux de Gumperz, Lakoff et
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Bourdieu, la médiation des titres de une, par le biais d’une analyse pragmatique, peut également
caractériser le langage comme vecteur de pouvoir.
The pragmatic and semantic analysis of British newspapers’ front page headlines, since Labour’s
landslide victory in the general elections of May1997 and the appointment of Tony Blair as the
new Prime Minister,  leads us to consider the relationships between linguistic signs and their
users. Front page headlines classify the news and organize it into a hierarchy. Headlines are at
the crossroads of two contradictory assignments: producing a graphic signal, which is supposed
to be easily  and quickly  identifiable,  and providing readers  with a  meaningful  message.  The
meaning of headlines can first of all be based upon their size and the space they occupy. It also
touches on lexical and structural associations, more particularly considered under the angle of
Halliday’s functional analysis.  Finally,  semantic choices reinforce the specificity of a headline
and, with the help of Gumperz, Lakoff and Bourdieu’s works, language can also be defined as a
vector of power through the mediation of frontpage headlines.
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